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房产公司 !"#$% 的服务经验，提出“& ’ ( 步法”（第一步温馨牵
手、第二步喜结连理、第三步亲密接触 、第四步恭迎乔迁 、第
五步嘘寒问暖 、第六步承担责任、’ ) 是一路同行、’ ( 是四
季之约）的经营服务理念，在客户购买开始，到物业介入之前
形成一个服务品牌，因为通常情况下客户在买了房子以后有
一段空白期接触到万科物业，“& ’ ( 步法”的实施大大提升了







年，苦心打造 & 年的工业化生产试验，终于大功告成。(,,/ 年
) 月，万科在上海新里程二期用工业化的方式正式开工建设





























































































又以 ($#* ’+ 亿元进入房地产业“第一品牌”；!"") , !""$ 年，


























各种活动的举办，使业主产生很强的归属感。如 !"") 年 # 月
份的分享读书生活——— 与您相约万科社区读书月活动；!""+
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